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Dengan segala rasa syukur, cinta dan bangga tugas akhir ini kupersembahkan untuk Ayah, Ibu,Adik-adikku, Seluruh keluarga yang kucintai dan kusayangi sepenuh hati. 
Walupun hanya sebuah karya yang tak sempurna, semoga mampu memberikan penyejuk bagi segala kekecewaan yang terjadi diantara kita.

HALAMAN  MOTTO 

Kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab, yakni orang yang berfikir tapi tidak bertindak dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berfikir (Reverend WA Nance) 

Semua Kemenangan berasal dari berani memulai (Eugene F Ware) 

Takut salah adalah penghalang utama dari proses keaktifan dan kekreatifan (Jean Bryant)















Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala karunia, kasih dan anugrah yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul Sitem Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gerokgak Gede Berbasis Multi User, sebagai salah satu syarat kelulusan jenjang Strata 1 Jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.  
Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan gagasan, bimbingan dan berbagai dukungan lainnya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T. selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir.M.Guntara,M.T selaku pembantu ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu L.N Harnaningrum,S.Kom.,S.Si.M.T, selaku ketua jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M.,M.T. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. 
5.	Seluruh dosen dan staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Rekan-rekan Kontrakan 398, Nusa, Indra, Dewa, Adit, yang selalu membuat hari-hari di kontrakan menjadi lebih hidup. 
7.	Semua teman-teman yang secara tidak langsung memberikan dukungan, support kepada penyusun sehingga terselesainya karya tulis ini. 
8.	Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi perkembangan teknologi informasi.

Yogyakarta, 30 Januari 2010


   I Wayan Apsa Rahmawan
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